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 َمااااااااااااااا َ  أعط فهااااااااااااااا  وفي إليااااااااااااااا  جااااااااااااااا   
  
 ت تسااااااااااااااااااا ُ للعااااااااااااااااااا ّ جااااااااااااااااااا     ( َحْسااااااااااااااااااا َ  
   
 أساااااااااااااع َ   م ااااااااااااا  بقااااااااااااا   تيهااااااااااااا  تختااااااااااااا   ُ
  
 والّطاااااااااااا َ ُ ال ِْشاااااااااااا ُ ِصاااااااااااا َ    ُغصاااااااااااا ُ و َاااااااااااا ّ
   
 َمَح ِتَهااااااااااااااااااا  ِمااااااااااااااااااا ْ بفاااااااااااااااااااي ٍ وآَث ْتااااااااااااااااااا 
  
 أ َر ُ لهاااااااااااااااااا  أ ْوَماااااااااااااااااا  إْن ِلغاااااااااااااااااا   وَماااااااااااااااااا 
   
 أْب َُز َاااااااااااااااا  م اااااااااااااااا  ِصااااااااااااااااف   ٌ وأْد ََشااااااااااااااااْتَه 
  
 والأد ُ والأخاااااااااااااااااااااااا  ُ والِفكاااااااااااااااااااااااا ُ العلاااااااااااااااااااااااا ُ
   
 َم  ِبِعاااااااااااااااااا  شااااااااااااااااات   في للعلااااااااااااااااا   َااااااااااااااااا ج ْ َ
  
 والّطلااااااااااااا  ُ الجااااااااااااا  ّ وفيااااااااااااا  وغ بااااااااااااا  َشااااااااااااا   
   
 ِباااااااااااااا  ظ ِفاااااااااااااا   َ ِمَماااااااااااااا  ُم َْتِشااااااااااااااَي  َوُعاااااااااااااا   َ
  
 يْلَته اااااااااااااااا ُ عي يااااااااااااااا  في ال صاااااااااااااااا   َوْمااااااااااااااا ُ
   
 َتْصااااااااااااَح  ُ القاااااااااااا آن  علاااااااااااا  َعط ْفاااااااااااا َ و اااااااااااا 
  
 ي َْسااااااااااااااِك ُ الَغياااااااااااااا ُ وم ْاااااااااااااا ُ وَبحَثاااااااااااااا  َدرَساااااااااااااا 
   
 ل ااااااااااا ُ َعَمااااااااااا َ َ الُفصاااااااااااح  اللُّغااااااااااا ِ في والِفقاااااااااا ُ
  
 وَت َْتِحاااااااااااااااااااا ُ تجُلاااااااااااااااااااا  ُ الفكاااااااااااااااااااا  بَث  اااااااااااااااااااا ِ
   
 ف  رَسااااااااااااا ُ ك ااااااااااااا َ  ااااااااااااا  أْصااااااااااااا اته  وعلااااااااااااا ُ
  
 َعجاااااااااااااااا ُ أْماااااااااااااااا ُ  َباااااااااااااااا  ً فياااااااااااااااا ِ أبلياااااااااااااااا َ
   
 ِبهااااااااااااا  ال ّااااااااااااا  قن غااااااااااااا  َضااااااااااااا  ومعهااااااااااااا ٌ
  
 الح اااااااااااا ِ ُ ال الااااااااااا  عليااااااااااا  أنااااااااااا َ كااااااااااا ن ُمااااااااااا ْ
   
 مجتهااااااااااااااا ا  ك ااااااااااااااا َ ِسااااااااااااااا ا   اللُّغااااااااااااااا  ِ وفي
  
 العاااااااااااااااااا َ ُ أصاااااااااااااااااال  بحاااااااااااااااااا   تكاااااااااااااااااا َن أن في
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 لهااااااااااااااا  َبااااااااااااااا ز َ لمَّااااااااااااااا  أف يقيااااااااااااااا  وأ ااااااااااااااا ُ
  
 كت ُااااااااا ا  ااااااااا  الحااااااااا  ِ ِبااااااااا ا  جميعااااااااا  َصااااااااا روا
   
 أْجَمعَهااااااااااااااااااا  العلااااااااااااااااااا  ودوُر  والج معااااااااااااااااااا   ُ
  
 ت ته اااااااااااااا ُ َجاااااااااااااا وا  وِماااااااااااااا ْ إلياااااااااااااا  َت ُناااااااااااااا 
   
 لهااااااااااا  ُسااااااااااا ق َ َمااااااااااا  بح َثااااااااااا  نشااااااااااا  َ و ااااااااااا 
  
 ُتكتسااااااااااااا ُ الااااااااااااا ّ    ااااااااااااا  َ المعااااااااااااا ر ُ م هااااااااااااا 
   
 م  سااااااااااااا  و ااااااااااااا  ت ااااااااااااا و الح اَثااااااااااااا ُ فيهااااااااااااا 
  
 َنَساااااااااااااااااااااااااا ُ أع ا َِهاااااااااااااااااااااااااا  في وللأصاااااااااااااااااااااااااا ل ِ
   
 َشاااااااااااااااااااااَغ ٌ ُزرتهااااااااااااااااااااا  إم ااااااااااااااااااااا  وللم ااااااااااااااااااااا ب 
  
 الاااااااااااااااا ّر  ُ المقاااااااااااااااا   ُ فيهاااااااااااااااا  ُيغاااااااااااااااا د  بماااااااااااااااا 
   
 ف ااااااااااااااااااااااااا   ٌ ُوّليتهااااااااااااااااااااااااا  إْن وللم  ِصااااااااااااااااااااااااا ِ
  
 وَت تِقااااااااااااااا ُ ت جااااااااااااااا  لمااااااااااااااا  عليهااااااااااااااا   ااااااااااااااا  ٍ
   
 َساااااااااا    وياااااااااا  َشااااااااااي   َياااااااااا  الخليفااااااااااا  ياااااااااا ب ّ
  
 يجااااااااااا ُ مااااااااااا  بعااااااااااا ُ و ااااااااااا ا الت هااااااااااا ن  لااااااااااا 
   
 ابتهجاااااااااااااا ْ باااااااااااااا  لتكاااااااااااااا ي  أ اااااااااااااا ٌ وأناااااااااااااا 
  
 تثااااااااااااااا ُ ف  حااااااااااااااا  وكااااااااااااااا َد  الُقلااااااااااااااا   م ّااااااااااااااا 
   
 أكت ااااااااااااا  الّشاااااااااااااع   ااااااااااااا ا ف ااااااااااااا يُت  وا ْ ااااااااااااا 
  
 ال ّسااااااااااااا ُ نظمااااااااااااا  في بااااااااااااا  ظ ااااااااااااا  وُحسااااااااااااا 
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